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el Rey' Don' Alfoíl136 'xm, .y'ébmo Reina Régeutédel
Remo' , '. . ,,',
.Vébgo én a:utorlzar'lit'compra, P()t· gestiórldire'Cta;.de:'-
dos hornos de ú'TadiacióbJ placa giratdriade lit ciisá
({Berasaluce y Compañia», para sUbstitUir a.igual núml1-
ro del sistema antiguo que e:ústen en la fáctoría de' sub'-'
sistenóias de esta corte.
'Dado en Palaeio á primero ·d,e, fet>rero d{) ·IIi:il ocho-
cientoS noventa ·yooho,. ~ , '
, '
Con arreglo á'l~ que determina la excepéi6n séptima'
del. artículo sexto del real decreto (1e veintisiete de febrero
de mil ochociéntos cincuenta ydos, de cónrormidád con el
dictamen emitido por -la Juntar Consultiva.. de Guer:ra., á-.
propuesta del Ministro de la ·Guerra y de acuerdo con 'el
Consejo de Ministros,"én nombre de MI Augusto HiJO el
Rey Don Alfonso XI~I, y copla ,Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á fa inspección de la Caja gene- '
rál de Ultramar para que adquiera, por gestión directa
,y sin formalidadeS de subasta, seiscientAs fundas de' lona
paFa capote é iguat- ftutaero de áM:loil·p8lFfl.- cebada, mo-
rraies reforniados par¡;t piensei, tirantes c6rto~; 'color aVé":'
llana, para sttble,portacaritbinas, cordohBs' para sable,
-ar08-tahalíes par~' carabb;la' Mauser, cananas y,Pandole-
ras con gancho JI cartúchera, con destino al regimiento de
,Caballería de 'Bayamo que se ha .organizado :p~a la isla~
de Cuba. . '
. Dado en. PaMcia á p:cimero' de febrero de mil ocho.
cientos noventa y ocho.
PARTE 'OcFIOIAL'
REALES DECRETOS.
,{JOfi arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
111 'y sexta del áttíeulo sexto del real decreto de veintisie-
MI & Íebrel'o.de mil ocliodiento~ cincuenta y dos, de con-
~idad Con el dictamen emitido por la Junta Consulti-
va de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y
~JWu.erdo con ~l Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
~6ntedelReino . '.,
.Vengo en décretar lo siguiente: I
Artículo primero. Se autoriza á la fábriéa de armas
~e Toledo para qUl3, p~r gestión directa y sin las forma-
dades de subasta, proeeda á. compr~r á la casa cFleekS h ' , ..
o ne>, de Berlín, una máquina de enlazar madera con:_ace~sorios, y á la dé"t~.R.heinich Wes~faÍis~h~ Sp;e~g.'
de actIen-Gesellschaft ~o~n~, de ColonIa, una máqmn~
, cargar cartuchos al peso. . " ,
:rM~~eU:lo Sl:lgtiJid'o-. LoS gasto~ de adq~isicií)nde díc~a.gónÍ ~~. serán cargo á la partIda de fome.nto del crédito
~11. háno del Vigente plan de laboresdel.material de Ar-
~.~eria. .
'~ ,IJ!i.do 'en Pal~cio á primero de febi~ero.,a:é..Jnil ocho-Clenu>s n . ,
. oventa y ocho.
MARíA CRISTINA
ln b ••,
. -"'UllBtro de la. Guerra,
MIGUEL CORREA
. t ;




a:rti~: arreglo á lo: que determina la e:x:cepción sextadel
mil hO sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
Oc ocic'lP t . ;
, dicto ' oS Clncuonta v dos, ele confOrmlc1lotd con el
",men e 't"d ..~~ mIlO. P?r la Junta Consultiva de Cinerra, á
.~ del MiUlstro de. la: Guel'1'ay ,d~acuerdo"con~. ~:i::::~nD:7:r::.~ Angnsoo Hijo
~ARÍA CRISTINA




C011 arreglo á lo que determina la e:s:cepción séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre~
ro de'mil ochocientos cincuenta Y' dos, d~ oolP~a




con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue·
rra; tÍ propuesta 4el Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, . .
Vengo en antoriz~r se ejecute por gestión <lire.cta, y
sin formalidades de subasta, la construcción de una ana·
quelería para instalar en el Parque de Sanidad Militar
el material sanitario recientemente adquirido; debien-
do afectar el gasto que se ocasione, á los créditos con-
cedidos como presupuesto extraordinario por las leyes de
treinta de agosto de mil ochocientos noventa y seis y diez
de junio de mil ochocientos noventa y siete.
Dádo en Palacio á primero de febrero de,mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
ConarreglQ á;lo que determina' la. excepción séptima~
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febreirQ
'de:mil ochocientos cincuenta. y dQs, de, conformidad con
el dictamen emitido por la. JuntaConsuJtiva de Guerra, á·
propuesta dél Ministro de la. Guerra y de acuerdo, con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIll, y como Reina, Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de Sacidad Militar ,para
que adquiera, por gestión directa y sin formalidades de
subasta; el material~anital'io indispensable para reponer
el dlp ventas con destino á cuerpos deL Ejército' y demás
establecimientos militares.
Dado en Palacio á primero de febrero de mil ocho-
cientos noventa y ocho. ,





E)x,OW.9. Eb'.: Accediendo á lo solioitado por el ge.neral
d.e división·l). MIl~"el,AgllilaryD,!os411do,-,Coman:dantege.
neralAela ,3~P. división del sex,to Cuerpo. de ejército y Go·,
bernador lXliJitar de la provincia de Vizoaya, la Reina Re-
~ent$,detReipo.enJ10IpbI:edl'! su Augusto ;Hijo el Rey (que
Dios gual'de', se. ha ser\'ido coneederle. dos meses de licencia
para Marchena (SeviÍla), á fin de que atienda al restableci-
miento de su salud.' . .
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimiento y; .
fines Clorrespondientes; Dios' guarde á V'. E. muehos'afios.
Madrid 3 de febrero de 1898.
CORREA
Belior Capitán general de Burgos, N'lllval'rayVasoongadas.
Sefiores Capitán general de lB, segunda reglón yOrdenador
de pllgoffile Guerra. '
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizárle para que fije su residencia en 6ll~
corte én situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. :m. para su cQnocimiento J
fines correllpondientes. Dios guarde á V. E. muchO!! aiíOll.
Madrid 1.0 de febrero de 1898.
Co~
Sefior Capitán general d¡;¡'Ctustilla la Nueva·y Extrem.a.
8efior Ordenador de pa,~8 de Guerra>.
Excmo. Sr.,: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Alfonso López Díaz, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augu8to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Barcelona
en situación de cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finés corr.espondientes. Dios gUllol.'de, á V. E. muchosalios.
Madrid 1.0 de febrero de 1898.'
Sefior Oapitán generaJ de Cataluña.
Sefior Ordenador-de pagos de GUBnm.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), y euau nombre laDei'
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que tomen
número 1In la eEi~a.la, en las vacantes OCUl:ridas en e~. Dl6J
próximo pasado, los comandantes del Cuerpo de Esta .
Mayor del Ejército D. Carlos Inceng,a y Griñál1 y D. ,:iIl10tclI
Calvo y Escribá, que se hallan excedentes en la prImera y
tercera región, respectivamente. .
De real orden lo dígo á V. :ID. para BU con:0cim~eD~
demás efectos. Dios guarde ti V; :El: muchos aftas.
drid 3 de febrero de 1898.
Seilor Ordenador ~e pa~os de Guerra.
Sefiores Oa'pitauesgenerales de la primoeray teroei'llTe'g'ibÍlel.
111 ... t
RESIDENCIA
lhamo,. Sr.: Aeoediendo, á.,lo-soliQj'tado por el general
de brigada D. Enrique Segura y Campoy, la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS' .
• ' V :ro. Rf-'Exomo, Sr.: ,En ·vista· de lo expuesto por· . ".rn:8i _
Ministerio en;su comunicación de 28 de· octubre últí 1Bef-
. Rey (q. D. g.), y en su nombre la líeina Regente de
~ ,
'4 \febrero '1898
'Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
,Miritétério'8In5tCc6iiiuilicáciOh'ti"e '28ae cóctüore 'último,~el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
·v.E. á las clases é individuos de tropa que S8 expresan en
l'áaiguiente rél'áción;t¡ue tlaprin'c:\ipÍbeo'n el'é'abb fRam~
"'eriJio~ópeJ:, y termill'a cl:ll1el' sdldlitlo' Mat!:Uel Gonrilez ,Pi-
'-ñéiro, 'en recompensa al éómportainiento .que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos,'en eStitita Te-
resa~ 'y eMalla) (Trocha),'eUUa 2'(1eenero dett897.
De real bttl:en lo 'digo'á V. E. para. BU conocimiento y
ñémas efectós. Didsgliárdé ·'9,'V. E. mucho!! años.Ma-
drld l.e de febrero'dé 1'898. .
, MIGUEL·COIl.RÉA
B~ñor Gerletál'én Jefe del ejéréitb'de la isla de Chba•





CtterJló! Olaiíes "No:M'lums ReéliínjféÍlilllls'que se lés'eonéléden :
- ; .
,
:\ HERIDOS L"Cs.bo .... ~ ... ".. Rao::ón' MerinoLópez ••. , • , , • , ~ • , •rr~z ~e Í>la~a del Mérito,Militar con. dis-
~n. Cal. de 'Reus nú- Soldado., ",., ••• ~eUlto JovéPáZ•• , •••• " •• , •• "... <tmtlvo rOlo Y la pensión mensual de
mero 16••.. , ••••• , , Otro, •••••• ii, ••• José Pérez Fernández·., •• ; , •• , • , ", 2'5$) pesetas, vitalicia.
. . . " ' ". rruzde plata 4e1 Mérito Militar con die-
r
17 btro............ ManuEll Goqzález'Pifíeiro ., .•• ,.... tintivo ),'ojo y la pensión xpensua1 de
.J . 7'50 pesetas, 'vitalicia.",,- I l . J
-
,
Madrid ~:o de febrero de 1898,.
'O<; ~omo. Sr.: En vista de io expuesto ¡por V. E. a este
lfJltísterio en sU comunicación de 28 de octubre. último, el
Be! (q. D. g.), Y'en; su nombre' la Rebia Regente del R.(:jino,
:.~eti~d~'~'bf~~i1~~:f??~ la, có~'cªBión lde' ?~uz. de plata ~el
éflto MIlitar con dlstmtlvo'rolO y lt\pe'p.sIón mensual de
~50pesetlls,no v.italicia, hecha por V. :al. á, favor de los
targea'e&del,trataHón Oa'Zadores d'e Tarifa núm. 5 Franoisco~~z Ruiz y Martíu'Cat:ltió'íla'Gutbián;'én r~compensa al com.;
PQlttltniento''qÜ'e 'o:l}aM'"9'ár'&n"éi:í'el''rlOJitbllfe. sOllltenido contra,lo~hisurreótós'en~'tóma{Pedrero 711 (''l'rocha) el 28' detl.bril!
dei'1897. ' ,
Dereal'orden lo' digo á 'V,'E" lpara suoonooimiento y,<~~á~ .e~ect~s. Dí~g\1aide .lá "V. JID. muchos años. Ma.
-Ilna1.o aef~eotero 'd'e1898. ¡
'MIGUEL CORREAl
Befior General en Jefe del eiército d~ la isl~ de Cu:Jja, .
..-,.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
Ministerio en su comunicación de 23 de noviembre último,
'el Rey (q. D. g.), Y en su nombie la Reina Regente del
Reino, por rf.solución de 19 del mes próximo pasado, ha
tenido á bieon aprobar la conce~ió'n de gracias hecha., por
V. E. á 1015 oficiales, clases é individuos de tropa que se ex-
presan en Ia"sfguiente reláéíón, que .da principio con el ca,
pitán 'de la 6lscála 4~ r~s~rva' D.<Rámón Mondrla con y ter-
mina con el sold'ado Antonio rastJSavall, en recompensa al
comportamiento que obse~yarón'en el combate sostenido
contra los insurrectos en la cCalzada de San Rafaeb (Bula-
cán) y «Puente de Pantuvic) (SaniRafael), los días 5 y 7 de
agosto 'de1897.' . '
De real orden, lo digo.·á V. E. para su conocimiento y
. demá$ electos, i Dios gU'srde'á Vi E. muchos aftoa. Ma·
'dda 1.0 (Je"fébréto de'1898:
MIGUEL CORREA
Séfíor Generab~n.Íefe del ~jército,fde las islas Filipinas•
550 4 febre!9 1898
Relación que se cita ,'¡:;-,




Recompensas que s:I~s coneede~"~.~':
' (, ' ~)Jl1· !(j~
-.-/---..:----1-----.--1-----,---------. .. "':7:"1'
B¡¡¡».(J~i~.O)il.P l,tl·(ffi..pitán E. R •••. D.Ramón Mondria Coll •••.•• , ••••• ¡'Mención bQD.orifica.," l~
J!ón .'.i€aiz ., ..~. 'n'9'I ¡;.~Q.tro•••••••••• '.' :t CiementeEé.te, Q-st:rcAs·.· ••••••• }Cr.1,lZ de 1.lO.. @tS;8,d,el. Méri,~' ·M;ili;W·.
. ..> o' .~Xpl ". ~ ·(2.0 teniente E. R. :t Jj'rancisco GQnzélez Qa~bajo • . •• • distintivo rojo, pmlsiqJilBda•. ,,' .
Td '<'. 13 tetro• ••• •••• •••• :t 'Manuel Ponce '.Pérez••••••••••• '~cruz .:I~ 1 a clas .:I~l ;1\.'".r._;..~ ún.:'L_
.¡... em nlA>m~ ..•.•••••••, Ot J é :11<,'",," n . '1 :""'" e ,\ll:,t; --.... ·.I.lI!l~rlOOll
. ,.... '. ro: ••••••••••• "»' OS J"'I1.,~O \;']fonz~ ez ••• ~ ••••• ' •• .distintivo ro '0. '.
Idem núm. 3 ~ Médico 2.°...... :t Juan Serrano y rerl1.~or ,.\ . 1, .,0"" "".-'. ..;,.,
. ~rgento •••••••• Gabriel.Mulet Lladré.• '" •••••••••1Empleo de sagUllg.-(i) tenhmtede la ]J"cile'B,
_ '. Otro••••••••••••' Juan Cobas Sampd ••••••••••.•••• '{'Cr.aZ de plata del· Mérito. Militar con dis-
Bó~. c.az... expea.. I.·.cí.I.·.o.na- Corn~ta ••••••••• Ju~n Borrás..Bal~~uer • " •••••••• •• ti,ntivo ro.jo y la..•;p~~.s~ón mensual d~.
no núm.• 1) Soldado.•••••••• JaIme Torres PuJoL............. .250 pesetas, novitahom. .
.' '. tcruz de plata del Mérito Militar con dis·
..' Otro•••••••••• ~. Rafael Moll.Górn6Z•• • •••••••••• ,.. tintivo rojo y. la.l?ensión mensual de
. l". 2'50 pesetas, VItalICIa;
~a.rg.e.. nt.o•• ~ ••.•••. D.• José Jiménez Bailo••••••••••••• IEm.Ple.o de 2.0 te.n.i€.n.te. 'd.e l.a R.. de lll.Bó e ° Q 13· . • .S . A' d é 'M te ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·n. a.z. exp. n., • ~abo •• : • • • • • • •• Ant0!1lO '. an· n.r s , a u........ tintivo rojo y 1& pensión ,m..eJl,5.ul!J J1e.' . . . lda,d.Q.~ ..•.,..•~~ ". Do.mmgo~ ViUaJ:eJ-O ,. •.•. .2(50. peBetas~ no vitalicia.
Estado Mq.yor ••••••••.'lcaPitán·: •••••••• D. Manuel AhtJ;U!\p ,Gutiérrez••••" •".kruz,g,e 1,. a clase del Mérito .,MJlitar con
.' • . . . . . distintivo rojo, pensionada.
. ':'1o.troE~"de.R..._. ~ .J.us.to,Sát;z Y.iteú •• ~••••••'••'•••• "ruz~e l:a elftSe de'Msti'a ·Cristinv..
Bón. CIlZ. exp.° u." 2. 2.0 Tenie~te E.~. • P~ulino ~é!:ª,ezVilla~ba IEmple,o dS
a
prim.er teniente: '.. ' .
Otro............ :t VIcente Munez CarvaJal ••••• ó •• )Cruz de 1. clase del MérIto MilItar con
:t ¡Paisano. • • • • • • •• l) Eduardo Mier.: ••••••••••••••• j distintivo rojo. .
. . )Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
. _ Sargento •••••••• He.Jiodero González Lomas.••••••••' titrtivo rojo y la .pensión mensW\l,dI
, , 7'50 'Pesetas, no vitaliQia.
mn. Oa~. expediciona. Otro; ~- •••• ' D. Agustín Gómez Vivas : ¡Empleo de segundo teniente de la lll. R:
rio 'nüm. 2 ',J. Cabo ••••••••••• V~eente GOnz..,ález Toca. r ••••••••• 'lcr~.'~e plat~ .del Mé.rI'.t.t? ~.'litar con difl'
. Otro •••••••••••• VIcente CarpIntera Esteva......... tIntIVO rOJo y la penSIón mensual de
. . . Otro••••••••••• ~ Fernando Montañana Mayol....... 2'50 peset.aE;l, .no vij¡ali..o,if!..
Artillería •••.••• : .':": :. Primer teniente •• D. Macario García Diaz•• : •• ~ •••••• tCruz de La clase d~l Mérito .Militar con
Administl"8.clón Militar. Oficial 1.°...••.• :t Emilio Moreto Tiedra •.•••••••. f distintivo rojo, pensionada..
. HERIDOS I .' . " .
'.. ,..' • .. ... ..~cr~z,~e plata del MérIto~ilitar.eón: ~~
, . Cabo FelIpe Vltllé)l Al'18'8 ,o,.... .tmtl:VO rojo Y. la ptmslónmensuill
• " . 2''l50 pesetas, -nl;) Y,itflilicÍ'a..
. . " ~or1;l~ de plata del ·Mérito ~litar con~
•.,otrO'l' •••••.••••,.José Gabas Larequi. • • • • • • • • • . • • • • tintivo rqjo.· y J.3 ,peº~ióp .m~g.~ ,~
, . ". '. '. 7'50 pesetas, no v'it¡¡.licia. 4',.s.oIdado~.;:.•,:" An.d.l'éS Mau,ré cerodA }~.z ~e p.la~aidé·~ MéritO..Mi.·'¡i.·t~~.OOD.J •~" '. ~ .·t ~.. Otro ••••• Cl. _" ••• Juan :eons Cardo:p.a..•• e .•••• '....... ~Utlvn -roJo .y la tpemuón meullUttJo
; Otro•••••••••••• Manuel Aragonés Mar••••••••••••• · 1'50 .pesetas, ;V~oi8. '. . ,
.. ' . . '. " , '. ~Or;q~ de plata deÍ Mé.rJ,to 1tWite..r eOJl, ~
Otro.••••.•••••••• AntOUl~-Lanu~a:¡:.,ore.sa.•••••••-, "". ti.);lti'Vo rojo., la pensión mensual.. '
. Otro •••• ! ••••••• :H:meteno AbaJO Her.nández•••••••• ' :2iio peseta13, no -ritalicia.. . .
. . '" .;. . ..' tcr~z ,!é Illat,a del Mérito.MilItar 'a:,.~
, ... Otro •••• ¡'••••••• José Morán Cmteli. •• ••••••••••••• tintlvo rOJo y 1& 'peUSión m~
Bon. Oaz. exp.o n.o 2.. ' , 7'50 'l!leseta'8, vitaUci;a. . . .di.'
, Otro •••••••••••• Loren~oLópez GIl ••••••••••••••••~cruz de plata del Mé;ntp. W}jt!U' ~l 'áé
. . • Gtro Manuel Quijao·,Moreuo... •••• ••••• tiutivo rojo' y la pensión meDSlD
. Otro•••••••••••• AlfQD,sO González Cudino·. • • • • • • •• • '2'50 pesetas, nQ vitalicia. .
. Otro •••••••·••••• LuisDíazSantamaria ••••••.• ,~ •.•• ,.·.
Otro•••••'••••••• Juan Fernández Delgado •••••••.••
. <Jtro. • • • • • • • • ••• Juan PdtltoSánchez•.•••••••••• ~ •
Otro •••••••••••• ,Florencia Yuste Garcia."........... eon d,iS.
Otro •••••••••••• l\latia.s Txnjillo Calderón •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar' uál de
Otro •••••••••••• Gregorio Muños Rodriguez......... tintivo rojo y la pensión Plans
Otro•••••••••••. Casimiro Moztaciero González...... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Bienvenido Botos Gorduña.••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Miela Rubio. ~ •••••••• '••••••
. Otró •• ti • • • • • • • • • José Buiz Sicilia ••••••••••••••••••
Ingenieros••••••••. : •• ¡Otro••••••••••. ~ Mariano Dionisio ••••••.••••••••••
Ataque deZpuente de ({.Pantuvia:t(San RafaeZ), ,eZdía !1 de agosto de 189'7.
:eón. Oal!!. ez:p.0 n." 3.•• ¡Oapitán E. R•••• D. Anastasio Barrientos González ••• \MenOiÓn hOlWrifica.. ." MílíiSf coa
Idem núm. 5.•.•••.•. Otro............ 11 Pasonal Genie Santamaria '" ••• Oruz de 1.a clase del MérIto
'. diatintivo rojo. '. Militar'-.
{
Segundo teniente. It Doriato H"rnilleja. Expósito••••. lOrulJ¡ de 1.a clase del MérIto .
ldtm núm. 3 ••••••••• l.erTeniente E. R. :t Bernardo Rubio Santiago •••••••} distintivo lajo, peneioua:da·.Mititar _
ldem nú~. 4••••••• : .¡otro••••••• : ......~ Enrique Fuertes Lavilla •••••.•.•~Cru~ ~e ~.a cla.se del MérIto ...
Idem núm. 5•••••••• , Segundo tenIente. » .Juan Domíngnez••••••••••••••• ) distIntIVO rOJo.





- ,-Iserior General.en Jefa del ejército de la isia de Ouba,
. -
Olases
;, ,. " '.' ¡.2'o Teniente E. R. D. FrallciscQ GOO1ztílez Carb&jo•• ~ .•1Empleo d~ 1.er Teniente~d~Ja E. ae R.
'. . . :' . )'Cruz de plata derI\l~ríto '~~r CO~ dís~
If{jD;. Oa't. éXpédicIOn1l'- Sar-gent'o·. • • . • • •• Mate\)' BecaréS Ferdnde7l••••••.• ". tintivO' roja y lá·. p'"El~sJiín,m.e.ns:rnu ~«'
rio núm. 5••••••.••• ,.. '7'50,pesetas, n@. V1~lflicIa_ "
. ' ., .' ., ~.cnlZ'de plata del Mérito Mili~, qon di,~..
'
Otro •• ·••• 0' •••••• Bl11'tnlomé A.par·icio Dueñas........ tintivo rojo y la pensión ~en8ual de-
. . . • 2'50 pesetas, vitalicia.
Fd'em nti'n1'. 3'•••••••• '¡Oabo •••••.••.. , Avelino Martfnez Ml1uricio.. • • . • • . • .
Idem núm. 4••••••••• O'llro,·••••.•...• ~ Migtte-l'Giner Domenech <.. .
Id&m nÚtnh 3 Soldado ~ • oO". o' Mariano Caegaya Pera1. ". Cruz. de platat del Mérito Milita~ croo, dis-
. .,9or'ºettt.•••• ~.... ~. Rafael Bud! Mltrtfnez. _........... tintivo rojo,. Ja p,snslén mens~at 4e
. Soldad~ .• :o. " ••. J,osá L?-CllS Nicolás.•..•• '.' • '." •. ,!, 2,'50 pesetas; no vitalicia.
Otro•••••••• _ Antomo Negrete Ramfrez.•••..•••••
Otro Antonio González Malina. ~'. o"~'" d' " , "
Béth Gát-. emp. o n.O 4.. ,,' ".." '- .' . \Cr~z ~e plat~ del Mérito ~litar con dis·
Otro••"•••••••••• VIcente Borrás Fusteros••••••••••• ~ tmtlvo, rOJo y la pensIón m.enaual de
I 7'00 peSetas; ngvitalicia. ,
Otro. • • • • • . . •• •. Dionisia Cartagena RipoU ••••••••• ' .
Otro. • • • • • • •• • •. Bias Seguf Agulló ., .•••..••• n • • •• . .
Qtro••••••.••••• Jófé A:rrib-lS··Calltero•••••••• :...... -'~
Otro.-;••••••••••• Pedro Blbiloni SOleda.•••••• '•••••• Cruz deplMl:t del Milrito MiUtllr' con dif!-
Otro•••••••••••• FranciscoTor.rea Medin&' •••••••• .• tin~ivo J!qjo yla pensión mensulllde
• Idem núm. 5••• u •••• Corneta•••• : •••. Pedro Tndela Garcfa.... • •• • •••••• . 2'00 pesetas,no vitalicia.
Soldado JUlm Dile Uile • ; •..•••••.•.••••• ó
Obi1l. ó • ó ••••• ó.. Agápito Irizo Icibaren.•.••.••.•••.
¡Otro Jaime Torres PujoL 00 1'" .'_ HÉRIDOS ;,.
• {cr~z ~e pla~a del Mérito !\filitl:\l' (lon día·
Soldado•••.••••• ¡José FellUbadalo Puch..... . ..••.. tmtlvo rOJo y la 'penSIón mensual de
. " . 7'50 pesetas, vitalIcia. '
.. {cruz de plata del Mérito Mititln con dis-
Q.tr9 ••••.••••••• Víctor B'ojo Manchón ••.••.•••.•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
.' . .7'50peset.!ia, nI) vitalicia. ~
. ' '.. lcraz de plata ael Mérito Milztar con dis·
Otro Miguel Gonzá;lez Quintela..·........ tintivo, rojo y la pensión mensual de
, . . . .2.'50 pesetashvitalicia. '. i.
" ' íCruz de plata del Mérito ~ilita): condi~.
Otra .- .. Francisco Jover oO .. :. oot tintiVi) rojo y 1ft' plITis1ó1llhefislntl' de
, ' 7'óC) pesetas, vitalioia'. ,<c' .
, • . . . Jcruz. de plata del- Mérito Milita.l' con día-
Otro. •• • •• • •• .... Fr&ncistlo Lolb Ortis •••••• ó • • ... • • • tintiv9 rojo y la pensión mensual des
. 2'50 pesetas; vitalicia. . 'Bótl;-e.~ ed}lll";(l:'3. '... , '" ", ' . '. ~or~z ~e plat~ deJ Mérito Mi~tar. con diS-~ Otro••••..••••.• Pedro Fernán!lez López. . • • • • • • . . • . tmtivo rOJo y la pensión mensual d~
',' 7'00 p6$etss, vitalicia.
. ," ~oruz de plata del Mérito Militar con dif!l~
Otro'....... oo ... José Frias........................ tintivo rojo y la pensión mensual de
., 7'50 pesetas, no vitalicia. .
'. lcruz de plata del Mérito Militar ctlr1 dis·~tro•. ,. ~ Fe1Jp~Oabo.~ ••. , ~ .. o" tintivo rojoy la pensión mEi'Qsual de
Otro .•.• ~.•••.... ,FrancIsco F01:ón•••.....••••...•.•. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
. : , , '{cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro Miguel Quhí'Jiela 00 tintivo rojo y la pensión mensual de
. . '. 2'50 pesetas, vitalicia;
. . ': ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro"..••. "•••••. Pedro Fernández.. . •••. •• • • ..• . . . tintivo tojo y la pensión mensual de
, . 7-'50 pesetas, vitalioia.
" .. ~cruz de pla~ del Mérito Militar con dis-
Otro •.•. ; ••..••. Antonio Pastor Saball............. tintivo rojo y la pensión ,menaualde
I 2{50 pesetas, no vitalicia. '. \.---- I .
ltfadorid,¡:l;o de febrero de 1898.
--~.,,,",,,
Jl::x:omo S . 1;1\" . ,~llil!t9rl • r.. .Dln·VIsta 4e lo expuesto por V. E. á este observó en el combate sostenido contra los insurteQtos en
~.ne;y ( o ~n sU'cOttlUniéación de 28 de octubre últim.o. "Potrerillo», el 27 de septiembre de 1897 •
. lléino,~' t •.g.), y. en su nombre la ~.eina Regenté dal' 'De rel\l orden lo digo á V. EJ.. p8.1'B sU: ootió(limien~ ,
-rl.e! iré' amd? ~ bIen aprobar la conceSIón de cruz de pIe,- demás efeetos. Dios guarde a. v. lt. m'l:1chwkM&' Ma·
~A~7~~ MilItar COlli?is~~tdva rojo y la pensión meno drid 1.0 de febrero de 1898.L.".. a\ rg~rtto pesetas I no.V.ltallma, hecha por v. m. á ~a:" or
'. ,,< olil ~Q la guernlla local del GUlYo (Santa Clant)¡
";.; ¡¡tiñes, en recompensa al comportamient'o; que




f'-.: ~_,.._," ''b -,--....,...-I·-- -- , - -------~·----·---I------....;:,--,¡;;,,··--·-·---- '-
/~ felml~º, 1:8:9~
~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería de ese 'ejército, ca.n licencia por enfer-
mo en la.. P.~iQs.\lll\, )).• l.\.a..n:I.óp dtt Salas Riwes, en solicit\ld
QEl_(l,.l!,E1.s.,!t l,q, ~9D!?~g..~ l~ <lmz, c!~ pyjmera Q!~)~< de M.arJ!1.
Cristina" ep per~uta de s,~ ac~ual eJ';l1pleo, que oJltuvo por
r\3,1\l orden de'~Q de 'septiembre ~próxiino pas$do (D. Ó. n~-
.'. t" ~ . ", . .' ~ .." . ','mer9,~l,Q)! l?o~.~9¡(\~niporta:rniellt9,en la t\?m~?eNovele.tl\
, Oavite Viejo, lo~ dias 1 y 2 de abril· de dicho año, el Rey
(q. D,. g.), ¡'en'su nombre la Rejna Regente del Reino, se
ha dignado acceder á la p~tición dél.reéur¡:ente, con arreglo
al arto 5.° del reglamento de recompensajl.
De real orden lo digo á Y. E.. para su QonlJcin;¡~,nto y
dElmai~' efe,c.toa. Dios,. gun.rde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 1.0 de febre;ró d~;1898.'
M.tGUEL GORREA
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V-o ». cl1fli6.
aeste Ministerio en 31 de diciembre del áño próximo Pasa-
. tlp; promovida Pqr el prime:r teniente de la escala. d'El resar.
, va~r.eJ!!R~~ª,!.é!-~ 81J.!!Jt.. q.~. In~a~~el.i~? ~!l.<!mlMng.mt lL-,
ció!1 de.orde~an~as. d~ ella Cap.~t~nia general, D. Alejandro
, Tejero Gálvez', solicitando se le conpeda la,vuelta á su ano
terior ~ft~.apió~,.de reserva, coQ., :r~aid~9ÍIl' ~p., v.:8¡l4{lJrl'pr~U&•.
(MadrId), el Rey (q. D. g.), 1 en su nO:Qlb:reJ~Rtli-na-Reg<m,.
te del Reino, ha tenido lÍ. bien acceder á la peticÍón del inte.
. resado, en a\enci~n á las ra~onés de salud que exp~ne;
quedando. afecto para el percibo de haberes á~ la,. Zuna de
reclutamienp~de ,Ma.drid núm. 58. .
De orden, de~. :rt;I~ IO,digo á V. E.para 8U..conocimiemo
dem..~s elec~os. ,Dios guard~ á V,.E. muchos años. .Ma.
, drId, 1.~ d~:f~p.r,flfode~1898; .
CoRREA
S~fiqr. 08¡pit~~g,Elneral de Qastill~Ja;~l1evay,&tre~ura.
, .,.' ., ". ..... ~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGJi¡NIEiOS
COMISION.IDS •
Excmo. Sr.: ' El Rey (q.¡D. g.), y en sU nombre!a ReinJ
Regente, dfll Rei~o, 'batenido 1\ bien. confirmar la orden te-
legrafic~ fech~ 7 del mes próximo p~sado, por la que se dis·
pone quesa¡ga e~ el tren de aquella noche para esta corte,
en comisión inde¡:nnizable, el coronel del regimiento de pon'
toneros D. 'Domingo Lizaao y Azcára~e'.
.oé.realordenlo. digo áV. :m. para, su conooimien:;
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS.
d,r'id 1.0 iie febr(,ll,'o ,de 1898.
Safior Capitán gineral de Aragón. ,
Be~or~~ Cap~tªp. general de la .'primel,"aregjó~,Y.,O.l,l(1.e~jfll·
de,pagos de ,G~erra.
RECTIFICACIONES ' ',' : '. en.E~cDJ.o. Sr~: En :vist8: de una instánci8¡p~~OJlcl~o6J).
20 de nov.iemb~eúltimo por el coronel de Ing~~~gt!,· .
$~OOI6~ DE INiAN1'EiíA
,J):J;06'l'INOS
. E~Gm'o. S:I'.:: mt R.ey (q. U g.), y e,t;l. 81;1 -90m.-bre l~ Rei~lt
Regente del Rei,.no, h.a lletlidio a bien disponer que el coman-
da.nte de la escala activ¡;l. del arma de ]~fanteriaD. Juan
Sánche6 Ga:ntalejo, agregado á la Zona de Tarragona núme-
ro 38, pase destinado al, regimiento Resena de Filipinas
n.ú,m. 7>0, de plantilla.
De real orden 11;1 digo a V• .&. p,aJ;Q. su cppociJ';l1ie<~toy
demás efect'$'!. Dios gut\r(le á V. U). mUQl\Qf.1 fl.lio~. Ma·
~:md 3 de fibrero de 1898. t
OO~liJ~
Sefior Qril~P.Jld~f d~ l1*,gos de Guerra.
Señores.Qapi~lj.ne~,g~nerl,'iles ele ll:!- cuarta y quinta regiones.
S~ñQr General ,:n Jefe. de~ ejércit~ de las i~I~B..tilip'ina~. CORREA.
.:-:M. . . 8.eijor C.apitán.~eneral de Ga.stilla.la. ~P6V,ll Y. E*~p1ail¡:'''
Exomó. SI:.:- E.n,vMa deJa instªu,eiaque cursó V. E. Señor Ordenador de pagos de Gl1erra.
á este Ministerio en 24 de noviembra último, promovida '.' ' .. ,¡ ~~ ....
por el capitán de Infantería D. José Yebra Salmerón, tlU Sú- 'Ji',_ S' E," t del "t d V 'Ji' ti h 15
.. " d d '. ..,..".cmo. r.: n ~s a escrl o El "J]/. eo a
pIlc!!.~ nU:Jq.ra d,e\r,e!lDn¡~ettM plU 1~,f;1ll(1O~~~. a a.s con· de enert{p.lóximo pasado, proponiendo para destino. en la
tr~ lO&;.I~rJWtQª,l1is d.ia~ 3y: 4 d~mayo.últ~m~ en el riQ, , seccló~.de: ord~nanzasde esa, CaIlitania general, al primer •
Llmbo?g y toma del pueblp de. I?dang, por" las qu~ s~ le. ~ te!liep.te...d~ II\.e~caIll;,d,e res~varetribuia del arma de rnfan.
concedIó la cruz de Maria CrIstma, el Rey (q. D. g.), Y t....i·D L' S t 'G' h b l' 't do el
• . ""d' '''\t 11(; , nelaull..a.n amarJ.a '~rela, por a er 80101 a
en su nombre la Rema Regente del Remo, Se ha serv,l o; . .< t"t'ó 1d; 1 1 '1 D n
. . . . ..' ~ pase ilo su an er~or SI uacI n. e e IgUIJ, c ase yesca a o
dese::mar la petlO~ón del recurrente, por estar sufiCIente- ,4J!"jandro TejerQ Gálvez, que lo desempeñaba, el Rey (que
.menDe rec~mp~ns~ 'Od: a y E" l! . . t ' Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
'd 'á refea. tor ~nD'~ i!~O d : Y' ~ra su hCO oo:.mlen.M0 y hs tl:lnilip,4 bi!3A acceder al destino que se propone, toda vez
:em s e c os. l.0i\g,uar El R. • ~.,muc os anos; a- '...... .. " .. , '" . ,
" o';' .,' " ,..,. • que, la real. orden de 24 de febrero de 1896 (D. O. nú-
J!rld,l. q,e.: ~~1ef,Q, ~t8~. mer.o 44:)" determina para el servicio en la indicad,a seooión
l' MIGUEL. CORREA '
de ordenanzas, dos subalternos de la escala de reserva, de·
,S.~fíor Gen~t}~.e~, J-efeAe1 E'j~rcito de lafllJslu Filipinas. , biendo en virtud: de esta disposición, quedar el oficia) de re·
,~,. • . ¡ fe!,~p.cil\atectctá)a .zg-9~Ae ~~dri4 nú.m. 58, parIa que pero
Excmo., er..: '~n vi",tll¡ de lo expuesto por V. E~ en tele- cibira. el sueldo entero de su empleo, mientras desempetie
araI9IlI\~,'2,3 c!.~~.'n.\e~ pró~imo. p~~do, S. M. 'el Rey (que el destino que s~ indica.
])io'J'gu~rdé),y e.!)... sp, ppmpre lA: neino¡ Regente del neirio, De orden de So M. lo digo á V. E. para su conocimiento
-}'lor resolución de 26. d~lmisJllo m~$. ha. tenido á bien con- .1 demás efeotos. Dios guarí!J.e Á V. E. m\.Joholl años. M.'
ceder al capitán d~ IQianteda D. ~osé Pu~a Pintor, el em- ddd.l.o de, fabte~oqe 1898.
. :Rleo 4e comll.p..4~nt~, como r~comJ?ensaal oomportamiento
,que, 4~. c!Qs,l;lrVlj.i~ ~n el hecho de a,rlJf!i>s ocur~i.do próxim.o á,
Rincón el dia 9 dt3. e.ne¡;o, p:t;óxiD,lP pasa"d~, resultando heri-
do graver .
De real orden lo di~? a V• .ID. p~r3 ElU cORocimiento y
~f(;lctQ$. COJ;1Jdguie.J;ltes~ Pios guarde á V. E. muchos años.
'Madri.d i.o d~.·~~.IN:ero de 1~98.-·· . .
MiGUEL C0RREA
'~efi,Q:t; q~nf:lral.~~. J ,?fe del ejército de la isla de Cuba..
,




Sefíor Presidente de la Junta C~nsultiva de Gue~ra.
•
,fi8,S
Excmo. Sr.: En vist.a de ia i.nstano~a,que y. E. cursó á
este Ministelio ,con su' escrito de 1.° de jullo' próximo pasa-
do, promovida' por el comandante mayor del r~gimiento
Lanc,~róB'deF.a.fuesio,·5.0 de CabalÍeris, ep. suplica de auto.
.riza\lión.para ;reclamar el importé de las pagas de e~pec~an.
te á embarco del médico segundo de Sanidad MiUtár Do
Maximino Campo Herím,; c01'lespondi61ntes á los meses de ju-
:nio y julio de 1896. faefiitadas" por- el mencionado cuerpo.
el Rey (q. D..g~), yen su nombre'la Re~n8. Regente del Rei·
nb, se ha servido denegar la autorizaoión qué se solicita; pu-
diendo exigirse el r~integro del descubierto al <lausanté del
mismo, ó' seá al médico expresado, el cual, á "Su vez, en com-
pensaciórr podrá solicitarel!abonode 188 dol'l pagas de ex:pec-
-tante á embarco que le correspondieron, acompaña~i!o á S11
petición un certificado de la Subintendencia de Puerto. Rico,
donde fuédestinado, con ¡;xpresión de la f"cha en la cual
empezaron IÍtlcreditada habe;res en:dicho distrito militar.
: De real orden lo digo .á V..E. p~ra su-conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-
.drid 1.0 de fabrero de 1898., ,
-1: febrero .1898




destino en este Ministerio; D. J.,ic~r Lóp~.z de la Torre Ayllón
;- Villerías, en sñplira de que se r~tifique en el:! hoj¡¡, de
servicios la antigüedad co~ que figu~~ en su actual eJ.l1pleo,
eI:Rey (q. D. g~), y en su nombr!'" .la Reina, Regente del
... ltttno, de acuerdo co:n lo informado por esa .:runta C?ns~k
:.;' .l1v8, ha tenIdo .a bien disponer que se verifique aquéila,
r'estampándose la ~e 6 de' octubre de 1876 .que e.s la que .l~
~rreSponde•
. De real orden ·10 digo á 'V. E: para su conoci~entoy •
d8má8eiectós. Dios gutirde á V. E. muchos afios. Madrid·
1.°'de febrero de 1898.' . .
COBREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•.
Sañor Orden~dor de pagos de Gaerra;
•••
'COBREA
SECCÍON' DE JU'~'rICIA y DERECnOS' :PASIVOS
PAGÁS DE TOCAr;·
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. go.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, conformándof:le con lo. expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de enero próxi-
mo pasado, se ha servido.coneaderá 'D.a. Rafaela Carrillo Ca-
sas. viuda de las segundas nupoias del ~oronel' de Estado
Mayor de Plllzas, retirado. D. Jenaro Garcia del Busto '1
Alonso Viadas, las ~08 pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 1.035 pesetas, duplo de las
517'óO-t¡ue de sueldo mensual disfrutaba el causante á su
fallecimiento, se le abonará á la .interesada por la Delega-
ción de Hacienda cíe lá provÍnoia de Ba.rcelona. .
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dli:
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de febrero de 1898.
e Ministerio de Defensa
ltxcmo. Sr.: . En vililta de la instancia que Vo E. cursó á'
e~teMinisterio con BU escrito .de i4: de mayo próximo pasa-
do, promovida par el se'gundo teniente de la escala de reser-
Va retribtlida de Infantería b. .Juan HerJiáDdez MartíDez, en
.sñpliea de que por la. Z.ma de reclutamiento de Va~encia riú-.
~ero 23, á la qué se hállaba afecto, se atltorICe la reclama·
~~9n de S\l~ haberes correspo~dien~~s á los meses de ju~io de
per6':'óenero de 1897, ambos !~clU8lve, durante cuyo tIempo Seiíor Capitán general de Cataluña•.
. CilIos devengos con cargo á la Caja ~eneral de Ultra-· P - ..~ar,la cual deberá reintegrarse de ellos, por haber quedado Seiíor residente del Consejé) Supremo de GuerrayJ)la~ina.
:n~ecto el deiliino del recurrénte al distrito de Puerto Rico,' ---:»:>-
Rein y (q.Do. go),y. i3n su nombre la Reina Regent~ ·del ltxcmo. St.:. 11 Réy (q. D. g.), y ~n su nombre 'la Rel-
o ~. ha temdó á bIen conceder á la referida zona la auto- na Regente del Reino, cOnformándosé cOn lo expuesto pOI' .
nzaClón soli °t d .., .de 21 d Cl a a, con ar-r~glo á lo dIspuesto en real orden el Consejo Supremo de Gulirra j Marina en 18 de enero pró.
fOl'inu e mayo de 1~96 (C. L. nú~. 126), y disponer que se 'ximo pasado; se ha servido conceder á D.a Rosa Cascale.
eJ" . len las oportunas reclamaúlones en adicionales á los Moreno, en concepto de huérfana del primer matrimomo del
erclcios de 18°S n6 189 " , d d d .' d .• . .está . iJ'o'" 6-97, las que, Justlfioadas como c~man ante gra na o, capltá.n e EJérCito, primer teniente
abo prevenIdo, y previa liquidación, serán incluidas para su de la Guardia Civil, re~h-ado, D..Antonio; ras' das pagas
car no en el capitulo de Obligaoiones de ejeroiCios oerrados que de tocas á. qJ,le tiene derecho por reglamento; ouyo'in:lporlePU:~ de crédito legislativo. del primer proyeoto de presu. de 4S0-pesetas, duplo de las 225 que de" sueldo mérisual ditl-
. ' .. o qUe se redacte. frutaba el causante á su fallecimiento, se le a.bónrir~ á. 1'.
De real o d . 1 d' . 'delllás f r en o Igo á V. E. para su conocimIento y interesada por la Delegación de Hacienda de li:l provincia de
'dtid 1 : ectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma- Lérida. . ,
• de febrero de1898.' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
CORREA' demás.efeotos. Dios gu&rde a V• .Ill.' muohos afios. M.-
Itior eSpitan f1 1 d V 1 o drid 1.0 de febrero de 1898.~ea 1 QGnera.e a. anCla. . ~. . .. ' ...;. Comuu:,. /
.; ~,nadorn;.peo\~r. d'B .180 CaJa general de Ultramar y Ol'de· f Se~or CaP:tá,n ge~erlllde ~atabID~. . . ' ...~,~:~.~ ... . 8 psgtls de Guerra. . ' Sen or Prell1dente del COnseJo Supremo de Guerra J aanu.





Sefior Oa~i~?- general de.evilla.y G~cÍa•
Señolt Presidalíte.,deIGoaá6jo Supremo de Que!'n "1'Mari,.;
. .' 1 ReiQ.'
. E*cmQ.Sr.: lIl!Rey,(q"p.g.)~yenluno~bre. tIoIQ(;n'
Reg,ente del Reino, 4e aeuerd? oo~ lo informad.~ por e
ó
:d1l10
sejo Supremo de Guerr~"YMarina en 18 de ~n6rQp\l1án'1p~sado. ha teni(lo á bien conoed,er á 0;80 Josefa 1\0j¡lIerf.
.Naya, en oonoeptq de viu~a del Í)o~an.d~.nte de Cab 25p&'
Don Ranión Br~n.d¡uls Rato, la penlillón. anual,de.1.l
e
1891
setas, que le correspomle según la ley de 22.de Juh~ ~eresa'
(O. L. núm. 278); la oual pensión se abonará á la In~
da, mientras permanezca,en diGho.6atado.PQr1Jl. Dele .~
,d;e Hacienda, d".la prQviu()ia de ~uesca, desde. eJ27 iW" t "
de 1891, siguiente día.al del óbit0Qe~ ce.~~a)1~:e:, . '8Jl~ 1
D~ rea! orden lo dIgO á V. .ro. ¡iara BU conoclJlll
• EJw.mo. SI:.: Et':Rey,(q. D~ g.), y... élu.n,nomh,ra-lalWtliI
Regente del ~eino. de, o.onf0rmidad oon 10,e"puesto por &1
Consejo_Supremnde-.GueJ.!nl, y, Muina en 15 d>l Qllero pr.óxi.
mO paaado-, ha tenido á bien c.onceder á. D.a :S.era&lla Eicou-
do y Moreno, viuda del com.a.ndan.ta- ~r.lidu.ado. cap.itAn de
InflintejÚ;'\ D. Eduardo d~la V€ga y DomingueJ, .la pensión
anual de 1.2.00 'pesf:'tas.1á.que tiene dert'cho como ol,mpr.en·
dida en los arta. 51 y 52 dala ley de 25 d.e junio de 1864;
la oual pel:!,sión se abonará á la interesada .en las cajas de
esa 'isla, con el aumento de dos pesetas por unll, Ó sea en
total 2.400 pesetas al 'año, con arreglo á la ley de 21 de abril
de 1892 (G. L. núm: 1,16), desde ellO de juJio-de1892, q~
son los cincó años de atrasos que permite la ley de contabl'
lid~d, á par~ir 4e l~ fecha d6 su insmn~~a. (l interin apnser•
ve BU actu~r e,sta!lo y perma,nezca en Ultramar. pues si tr~'
ladase su residencía á la 'Pel;lÍosula, sólo di(3frútaria la.B ex·
. pres~d!l,s. 1.~1D0 pe~et~s an,u~les sip boñificaciól;u~)~u~af?~
biendo deducirséle la can~idad1iquid~,que hupiese p~rc~~ldo
en concepto ~?,~a~lli~~éA~t9cáB,~inpQr,l~q~ea,l,.2HOp'e~~J.a,
queje fQE\roll ot~r~~daspor rea1 ora~n. de t8 de agost.Q, de
1871; abonábles pQfla~.Jdfic,in~~de A~\nistra9~ón ~~J~,ar
d~ es", isla. ... . , •. . . .' . .
. D~ r~al OJ;d~n 1? ~ó ~.V. .ID.: para, $P. CQnóc~i$~to :
.dJlI9:ás afeo,tos, . Olos, ~~a,rde.,á V.E~ ~q~?Ql3 .a.J?:~~'. 1r!1l
'drid 1.0 de ftlbreIO de 1898. . '.
• . '~J~pÉ~C0~~~,
Sefior 'CapftAn getiéral (fu la i'Sllfa~ .Cuba.' ,
Se&or Presidente del Consejo S~pr~p19 de Guerrá J ..~.
\,....•
.... • la'
SeRor Capitán general de Aragótl ..
, .\ ' .. .
.'~.fior Pr~~idep.t.e del Consejo .SUl\re~o de. Guer!~ .y, Marina,'
_. - . o ".'
PENSIONES
. Excmo. Sr.: ·'EIRey(if. D. g.). yen su. nombre la Reina
Regente del Reino, de Muerdo cQn lo informado :por él.
Consejo Supremo de GUArra, y .Marin!'o en 22. de enero pró-
ximo,~~ss.d~, ha, t~~li~~~ ,bien conceder á n.a Ama1i~ Mi"
randa': IIkgthl&lÍa, ,vil:lda del teniente co.ronel de Estado
. Mayor del Ejércit9-"re~rad51,D.. Paplo Sirara Pomares, la
pensión an:uñl de 1.250 p~setiu~, q~e le corresponde' según la
'ley de 22 'úe julio de 1891 (G.L. n.úm'. 2'18);' 111 cual pensión
· se abonarA a la interesada, inientra~ permanezca en dicho'
-eatado, por la Pagaduria de la Junh de Clases Pasivas, des·
~ de' el 25 de agosto de 1897. siguiente dia al del óbito del cau-
·sante. ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conoc~~iento y
·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma..
· d~id 1.° de febrero d~ 189S.
- 'CoRREA
. . ,
Sefíor Capit~,R,~~~!l.r~J ~e, C~.ti.llil, la Nueva, y :E;xtreJlllldura~
':Seiíot R-1$de.J¡¡,1;e. del Qe~6JQ.SupreJJlodeGo.erra y lIuina.
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), yen su nombre la R~i.
na Reg~~t~ del ReinQ, de acuerdo co~ lo infor~ado p?~ el
Cons,ej.o Suprem~ de. Guerra y Marina en 15 de eneropróxi.
nto ':p9.~6.do,~ha:tenfdoálJieu coiloeller 11 D;IlIJuliana Cebriáil
González, 'en concepto de.vjq.da- del teniente coronel, de Ip-
fanteria 1). Man,uel Ciria. é. Isla, la, pensión a~uald61.250
:p'és~tas.·coI\ eJ a,~ep.t!l'd~ ll~ t~i'ci'o' dé dicha,suma. ó seau
. :~6{66, tl>~P~~,al a.,ii,q! 1\: q,u~ tie~ ,derecho C0w.0 oO'Dlpre:n-
:,lY~.e~ e(r~l»~e~t~.'d,f:l~ Monte~,f.9 ,Mjlitar y en')!lley. de
;t!~?:pu:~~to.s,.de,C':lba 4e,. ~~ de, julio~e 1885.. La ref~l1da
~ pp.~.s!~I,l s:e.a.bpnaiá: 1\.•la lntl:lre~~.~a, IIpe,ntrat! per~8:~ezca
•vj.~Q,a ... l?qr la, ~~e~o~ón. ,de .' H/l~16~d~, .4e_la, 'p;rovLUcUL.de
l~adájoz, y 4\, bo~ifiQación~ por l~pc/iJas de. F~lpl~IlS, a~bos
.J>.enefiQio", a partlr.del 9 de,. abrIl: de. 18j:}7, slg~~ent~ d~a al
·clel'óbito causante~ . . , ,
~ \ 'De r~,al orden ló digo Ji V, E: lilM'!l.,s,u conocimiento. y
1demá~ efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 1.° d~ ftlp.re:l;o de ¡81l8.
~ , CORREÁ
-.
Safior Capitán general de Castillil. la Nueva y. Edr8madll~¡.
Sefiortls Presidente del C.onlleJo Snpremo de Guerra yMarina
. y Capitán general de laaÍslás :rUipinll~. ' ... '
~ Exem<), Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombr.e.la Rei· t Jl:"cm.". Sr.:. El, Rey (q. D. g..), yen· su t19tnbra:~.l.i
,~a RegentedeiReino, conforrmindose con lóexpu?stQ por na Regente del R:eino,de acuerdo con. lo· iUformado,po:.~
~el COnsej08~premodeOuerra y Marine. en 1~ de enero pró· Cons€'jo Su premode HI~.erra y Mariua. en lO.de ene.roP~
x.h:q.o p~sado, se ha. ~~rvi~o conceder á D.a Alejandra Garoía 000 pasado, ha tepidn á bie~ conceder. á D.- Itaríll. del P.i1Ar
~ ffa.rcílloJ Viu~ g.,~l mae~tlo d.et,ll.lter51.B ~.el Establecin;l.iento ~o~,() y 4rráaz., en. conoepto (lfil viuda del Cfl~OJ,l!31ár~~~(.oentr~.,. de I.J;lg:el!-i~,~os.re,~ir.a.. ,d.O, D. Hihgiq Pa:rd.~ r])j.~.~r_os .• Ido. teniente C]9ron~l d,e Qa.l:aJ!;ne~os, ~etirlld.Q, ~. ~
,laS do~ J?a~8 de to~as, á que, tie~e d~~ec4() }?or reglamento; Ramirez MorIa. la pensión anual de 1.350 PEtaet~Il,q,~}.jl
,cuyo ?nP?rte de 91'~ pe~~t8s. duplo de 18;s 45'83 que de I correspon~e con arre~~o á,ley de 25 de jun~º, 4~ 1884. 111f8al
_8.ueld? mansu!l! diBfr1¿.~~l?" .el.~a~~~te á $ufallec~ien.to, ge t orden ,de 4 de,julio d~ ,1890 (D. O. 'n~. 151); la C~ll~¡.~·
,a?o~ár.á lp.,-in~e~es.~dl!-,por l~ I?~l,*a~ióq.¡de Haci~nC!aa.e la siónse abonará á la interesada, por l~, Dele~aoi9.!?-da LI~
_proylI:\0i~ de: G-q,ad,alajfi!a. .. . ciendade l~ proviJiciade' Sevilla, mientras permllnezca en
.~. ~ t,eal. ord~Jll~'digtl ~ V. E. pll,;r~ su. cqn,ochnj.~nto y dioho éstádó, 'des~e'el 2. de octubre de 1897, que fné el si·
Aerp~.a, ~f~cto~,~. Dios guarcte á, V.:8). ~uc~()s 8ño~.. Ma· guiente dia,aldel-óbito deJ:causante.
"45l~;,1.~cl.eéÍ~pr~.r9A~J~~. De real orden 10 digo. & V. E. para. su conocimiento y
Qo~~ . demás efectos. , ~iQ!i ~~p.rd~t 1\. V. !J. IP.UChQlt a.fiol!l. Ma·
drid 1.0 de febrero de 1S98. .
, © Ministe~io de Oefemsa
•••
5~5
Señ()r Oapitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,.
CORREA.
,
lB. législa.ción vig~nte, la susoilieha ley sólo pueJe aplicárse-
le desde la·fecha. de la instancia en solioitud dal beneficio..
el Rey (q.'D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei~
no, de conformidad con lo.expuesto por el Consejo Supremo
de G~,erray Marina en 14 de enero próximo pasado, ha. te-
nido é. bien conceder á. la interesada la pensión anual de 400
pesetas, que. le corresponde con arreglo al ci!ado reglamen-
to, la cual pensión le será. abóná.da en la Dalega6ión de Ha-
cienda de la provincia tia Baroel(}}aa, d,esde el 7 de octubre
de 1896, que fué el'siguiente día al del falleoimiento del
.causante, hasta ellO de julio de 1897, fecha de su red:erida
'instanoiá, desde cuyo dia 'sele satisfar~ el beneficio en hn:.
porte de 638'75 pesetas anuales, que señala la, tarifa .núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860 á:-~ami1ias de aegut?-dos te ..
nientes, ínterin conserve su actual-estado. .
. De real orde.n 10 digo á V. E. para BU conooimiento y
'demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoS años. Madrid




p. o. nd,m. 26
-
Exomo. Sr.: El Rey fq. D. g), y en sn nombre la Rei·
na Sfgeute del Reino, de acuerdo con lo informado. por ~l
conaejo Supremo de Guerra.y Marina en 18 d~ ene~o pro-
xhno pasado, ha te.nidoa bien conceder á D.ll.Anton.la Cal·
zada y Olivar, viú.da dalas Iilegundásnupcias del comand.an-
'te graduado, oapitán del ejérc~to, primer teniente dil.laGu~r•.
día Oivil, retirado~·D. AutolilO Cas~leJ3Ramlre~, la pe,nslón .
anual de 625 pesetáS, qua le correspp'nde .pór el reglamento
del Montepío Militar,' tarifa' inserta. en el folía 107.c;lel ~i;s­
xno, con arreglo al sueldo d.!3.retiro disfrutado por el causan·
'te; la oual pensión se s,boriarlí. á. la iJlteresada,DliBp.,tras, per-
Manezca en dichol;lstlld.o,·plJrla·Dele.gación de Haclenda de
la provincia da Lérid8, desde el 7'de abril de 1897, l!iiguien-
te día al del óbito del causante. .' . '.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllooimiento Y
demás efectora. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de febrero de 1898.
'demás ef.3ctna. Dios guarde á V. E. mucho! afiofi!. Ma-
drid 1.6 de febrero de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
setor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
/' .
OORREA.
Se·1\OI Cla'pitéln general de Cátaluñ,'t.
..
Señor Presidente del éonsejo SUpremo de Guerra y MariaR;
, .
.. Excmo. Sr.: . El Hey (q. D. g.), Y en su noíbore la Reina
~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
'&ílSejo Supremo de Gllerra y Marina. en 19 de enero pró;xi-
,~Q pBsadó, ha tenido A bien conceder á D.a Catalina y Don
,h¡an Ye$ta Sanz, huérfanos da las primeras nupcias del ca-
llMríde Estado Máyor de PlazaS t l'btirado, D. Juan, la pen-
aión del Montepío Militar de 6211 pesetas anualt:ls, á que tie-
ll~n derecho como comprendidos en la ley de 22· de julio de
~~91(O. L. núm. 178); la cual pensión se satisfará á los in·
teresados, en la Oelegación da Hacienda de la provincia de
Jaén, por partes iguales" desde el 19 d:e juniade 1896, si-
guiente día'al del fallecimiento deL causante; haciép.dose el
,~,óno á'D.a Ca.talína mieQ,tras permanezoa soltera; y á Don
, .'ítran, por mano dálá Persona que l!¡Credite ser, su tutor le- .
gal, hasta el 12 de junio de 1901,' en que cumplirá' los 24
aii08 de edad, si ante,s. 11,0 obtiene empleo con sueldo del
]¡8tado, provincia Ófuuliici'pi(i; acumulándose, sin necesidad
• n\'l:ev~ seital'lmiento-, lB! parlie:delqüe C6sare' en el que'
conlier'Ve la aptitud legal. ,
~:'<t :q~,..WtJ,~Q~~eq ,l~:Afgq á: V. El para:, fiJU, conooimie:Ilto y.~S;ef6l)tQS" j)ip.tlgqarp,e.1\ V. E. mu,qhos a,ñoi!. Maliria,~, ~~ febrero dé, 1898. . '
, CORR.EA..
~l: ~it&.n general de. Sevilla y Gxa'Dlub; .
~~ Presidente del Clmsejo Supremo de Guerra y Marina.
_.~-' .
'DOñ~°m..°: Sr•.: E,n .vist"" de .la ins1rllncia: promovÍdapor
ti a. tmlha de Sabias y Cardeñas,. de estado viu¡lllr, madre~~s~do tenJ..er¡te de Inf¡inted~ D. Manuel Oodina y
ti le~t in solicitud, de p~nsión pOl: muerte de su citado hijo,~c:aeCUellciade la. fleqxe amariUa, elJ. la i~Iade. Cu~a; r~"
, ndo..qUe.la recurrente· se halla comprendida á. la vez~¡l1.-!h8'iO; ,ca.p. 8.° de.J;:r~g,lalil1entodeL M.o~te.pio Militar,
.•t.:J~,de15 de julio 1896 (C" L • .tIúm'. 171), puesto queL~:::-.< ~ficado su pobreza, y tenIendo en cuenta que según
'*@ Ministerio de. Defel1sa
Excmo. Sr.: El Re-y (q. Di g.), yen su nombre. la Rei-
na Regente del Reino, 'de a:.merdo col!, lo informad:) por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero próxi-
mo pa.ad·o, ha tenido á bien disponer que la pensión de 50
céntimos de peseta diarios qU€!, por real orden, de 16 de
marzo de. 1896, fué conoedidl;!. ti Antonio Ollstelo Nevado, en
conoepto de padre del soldado reservista Agustín' Castala
Reberiego,y que enla.actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de dicho pensionista, sea transmitida tí· BU vin-
, da y madre del referido soldado M'(l.ria Reberiego Gallego, á
quiE:ln corresponde según la leg,i"htOión vigent~; debiendo
serie abonada, miE.mtras permanezca. eh su actual estado y
conserve el derecho, por la Zona de redutamiento de Bada-
joz núm. 6,á partir. del 8 de junio de 1897, siguiente día..al
del óbito de su marido.
. De ~eal orden 1Q digo á V. E. para su c@uoclinietl.tg, y
'demsa efetltos. Dioagtlttr4e á V. E. muohoe. aOO8-.. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1898.
e CoRREJA.
..
Sefior Oapitán géneral de Casti!l~ la Nueva y Extremadnra.
Sefior~Presidentel'J:el Consejo- Sllpremo de Gut>rra y 1\a-rina•
.....
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y enaÍl nombre la Reina
.Regente del Reino, de conformidad con lo eXPllep.to·por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 (la enero ,próxi-
mo pasadó, ha tenido tí bien conceder tí S~gQnda Vergara Va- .
lencía, madre de Basilió Ferllllndez Vergara,cabo que fué del
ejército de Ouba, la pensión anual de 273'75 pesetss; que le
corresponde Ilona:t:~eglo á la ley de 8 de julio de 1860; la.
cuall?,ensión llilserA. aponada, porla paga4uda.,de la.Jun,t~
'de. ClaaesPasivas, désde e121 :le mayo de 1897, fecha, de' su
instancia en solioitud del beneficio, según lo dispuesto en
real orden de 10 de dicIembre de 1890·(0. O. núm. 277), é
ínterin.pel:wanezca Viudh,; casando el mismo dia, previaliqui-
dación, en el pel:cibo de las 182'50 pesetas anuales que, en el
concepto de. que elcauflante eta 601d8do,1e fU'\t0nsalíl1Jadas ...
por real orden de 16 de agosto de, 1897 (p. O. n,Ú-\ll. 183).
De la propia real orden lo digo á V. E. para. su conooi-
CokBh
. E~cmo.,s.r.: EI~ey .(q. D• .,g.), Y en su nomp!!3 ~~Rei.
na Reg~tedel Reino, confo,r~!Índosa con Jo expuest()ppr el
Consejo Súpr,emo de Guerra y Marina en 17 4e enero prp.
xiwo ~a~~do, ha j¡enido á bien'conceder á ....rla Díaz :Mella.
de estado viuda, madre del cabo que fué del ejército do
Ouba, Angel Quintela Diaz, la pensión anual de 273''15 pe.,
Betas~ que 1!3 oorresponde C6D arreglo á ~a ley de 15 de julio
c:le 1896 y tarifa nÚm. 2de ¡a de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se ,abonará á la'int~r,sadá ~ientr~s permanezaa e,n
'dichO es~~do, por la Delegi4lión de Hll.ciendade 1~ proviQ~
de Lugo., á partir del ,2 de ,octub,r8,de 1897, fecha dl! la soli.
citud pidi~do el' pÉlneficio, segúÍl dispone la real ordeXt d.
10 de diciembre de 1890 (D. O. :aúm: 277).
De la de &. M. lo digo á V. m. pára su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.o de febrero da 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente d"el Reino, conformándose con lo expuesto)lor el
Oonsejo Supremo ae Guerra y Marina en 17 del mes próximo
pasado, ha tenIdo á bien conceder á Bárbara Loyola S¡lBto-
yo, de estado v'iuda, madre del oabo que fué de}.ejércítode
Ouba, Mariano Bllrtolomé Loyola, la pensión anual de 273'75
'pesetas, que le corresponde con arreglo á la. ley de 15 de jn·
lió de 1896. Ytarifa Ul)m'. 2 de la de 8 de julio' de 1860; la cual
penl!!ión selllitbonará á la interesada. ~ mientras permanezoa e,n
dicho estl:tao, por la Delegación de Haoienda de la provinCUl
de Palencia, á partir del 22 de novie~bre de 1897, fecha de
la solicitud pidiendo 'el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 deAiciembre de 1890 (D, O. nÜm. 277). '"
De la de S. M. lo digo á V. E. párasu conocimiento t
demás efectos. Dios guarde á V. lt. muchos años. :MJ,.
'drid 1.° de febrero de 1898. '
. '.
...
Señor Capitán genElrld de Caf!tilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo"Sapremo de Gaerray iIariaa·
CORREA.
, ,
Señor Capi~án general de GaUeia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y llarlaa.
,
. -.e_... \.
,E~cmo. 8r.:. En vista de la instancia pr(~'m()'\7'id1i" ~
Pascuala Mll.rtínez Navarro, viuda de Ju1i~n dél VáIte :Rtiil,
soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de, peno
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho benefi'
cio, según la legislación vigente, puesto que el cáusante~
ció de enfermedad'común, el Rey (q. D. g.),y en su nOlJ1,bre
la Reina Regente del neino,de conformidad con lo expu:-
to por el ?onsejo Suprem? de Guerra y ~arina en 1.8.~
enero prÓXImo pasado, se ha servido desestunar la referl
instancia. " ,
De real,orden lo digo á V. E. pata $ti. conocixnién:J
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos aflOS~
drid 1.° de febrero de 1898. .
. . ' C~~
Señor Oapitán ge~eral de Castilla la Nueva y EXtf~
Pe60r Presidente'dél Consejo Supremo efe Guerra Y~~; ,
OORREA
J?~a9 ~ febrel:O, lj398 p. ~., ~tUp: ,¡G
-_·_--~-_.:..._~:------_ ......._----:;.;..-----------:::--......_.;....-......:.~.,\U_
• !::'
de'Q1ás efectolil. Dios ,guarde á V. E. muchos a~oll. lit-
arid 1.0 de febrero de 1898. '
CoRREÁ; "
SeBor Oapitán ge,neral de ~astilla la. Nu~!a y E~trell1~d~;!.
S~.~ºr ;Pr~si~e~~e ,del C!,~~jo .sÍl'pr~J!lo ~ ~uerr~ 1 ~r!ri~
miento y demás 6fBctCls. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 1.0 dEl febrero de 1898., " ,
S~fior 9~pitáp. g~neral ~e ~urgos, l'f~~arra y VascoDg"~IlS.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1
-- ... t. ¡
Excta9' Sr.:. El Rey (q. D. g.),y en !3uno'Q1bra .IaRei.¡
~~ Regente del Reino,' c01¡furn:lIíñdose con lo e~p\lt!,\to po): el1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 t(l6 ~lllero ,pró;x:i. ¡
mo, pasado, ha ten~do á bien concedeF ,á ~umerm.ndaAJ,l'l.~yue­
[IlS Cabez~~ <le e~tado viuda, madre del so,ldado qu,e l.ué d"l
«ljércjto d~'puba, MarianÍ> Cuep.deAJ);l,ayué.I~s, la pensión,
@ualde 182,'50 pese~3s, ql1e lt;l correspol;lile c~narregl0 ál~ ,
ley de 3 de julio d~ ~860; 11,\ pl:Jál p~t;l~ión 'll~ , f'bQná):,á ,~la'
·jntel'esa.d~, m~ent~as permanezca f),l;l dicho 'el!l~do,,por la
Delegación de llacienda ,de la provinei$lode Pálencia, .tí par-
ti; del 15 de septiembré 'de 1897, fecl1.a ,delasolicitud,pi••
diendo el benéficio, segúü dispone la re~l orden de 10 de '
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M:lo'digq,~ V. JjJ. pltl,asu conooimiento y
derri~.8 efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
, 1.0 de ;febrero de 1898. " ' ,,' ' ,
, Señor Capitán general de CllStiJÍa-la Vieja.




~í\o+, C~pitánge~erat de Gal}tiUa hi Vieja.
\Señor l're13idente del.Gonsejo ,Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
:na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.'6l Cous~Jo Supremo da Guerr_ y Mari:na en 17 de enero úl-
·timo, ha tenido á. bien conceder á Teresa Argüelles Coatales,
de estado viuda, madre de Florentino Menéndez Argüelles,
,soldado que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de
.182'60 pesetas, que le oorreflpondecon arreglo á la ley de 15
de j,u.lie de 1896,'y. tarifa m'un. 2 de la de 8de julio de 1860;
.la, cual penaiónse abonara á.la interesada, mientras pero
, ,:manezca en Qicho estado, por la Delegación de Hacienda de
l~ provincia de Oviedo, á partir dal,S de octubre de 1897,
fecha de la solioitud pidiendo el bem:tido, según dispone la
·real orden de 10 de diciembre qe 1890 (O. L. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem,áS efectos. D'íos guarde á V. E .. muchos años. Mil,·
drid 1:o de febrero de 1898.
CORREA.
E~cmo: Sr.: El R€lY (q. D. g.), Yeu' su nombre la H.ai·
na Regente del R",ino, codormándose oon 10' ex,puesto' por
'el OliUsejl) Supremo dl'! Guerrll y Marina en 18 de enero úl·
timo, ha tenido á bien conGeder á Paula Barj(lla Acedo, de
t'stad'C' viuda, m_adre de Marcelino López'Earjola, soldado
que fué del ejército !le Cuba, la 'pensión anual de 182"50
'pese'tas, que le correFponde con arreglo á la.ley de 15 de ju-
!'io de 1896 y tllrifa núm. 2 de la de 8 de julio 'da 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicJ¡¡.o astado, por la 'Delegación de Hacienda de la
:provincia de Blldajoz, tí partir del' 12 de noviembre de 1897, '
fecll,s de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone' la
.. 'J.'eM orden dl) 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, <De la de S~ M'lo d~go á V. E. p'ara su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Aragón.





Señor C~pitángeneral de Surgos, 1'lávarra y VilScongadas.
Sefior Presidente del OonsejoSupr8mo de Guerra y Marina•
Sefior Capitán general de Valencia. ..'
, .
Señor Presidente del Consejo Sup!e~o de Guerra y.arina.
--\'E~cm.o. Sr.: ELRey·(q•.D. gl),. yeQ.snnombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuElsto por:el
CJnsejo Supremo de Guerrá Y M'll<J,'ina:eq20 de,~eB.ero pl'~~...
rilo pasado, ha tenido ,t\'. bien conceder á Fabiáll D1a~J:erJJán·
dez. y' su eSp1)~~.Vtctb'r~\ld!ll Campo Dlártínez;pad:ref!lde An·
Excmm Sr.: El Rey (q:D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo.SUp1,eDlO ~Guef,r~y'·Mp.r~Qa"en:20 de,e'Q.~J';.)' pr-óxi.
mo pJlBtl.dQ, ha.. ttmido.4bj~Q;(l{)nQ~r á lJ#iil.uel Mtlní~Beni.
tI). p.j1llrta,y su efl.pOll~ Grag.orill P,ll$AUa!', Bern)ejp,. p~nea;d,e
Gipr,i~o, 8,()idAAoque.fué.del: ejéroitp, d~\Cuba., lalP~;~ón
apull<ld~.1~2J50neWMI, q~e.l~s;cor;l'.e.ponde. con 8r~o'
Itll~Ae.15deJíJlli9 dl't18\l6 Yo t",ri!a-: núm'. 2. de la de 8,de
julio.df3, 1860; 1",. ~u.al· p~ó.n.S6t~bOllArá. 4108 interesados;
e.Ihc9P~;rtjcipa.pi.ól1Y ~jP.J..I¡.M~~dad d~, nu,evll;d'E\Claración en
:favor. de1'quesQprevJv~ P~J' la, Pl\g!ldul'Íll. d~.l&. J:unta da
CIASilJ! ,Pa!livftB, 4·paJtk d~Ü 1ro d~s,eptiernbredÚ~97, fech•
.deJ~lIJolicitu!l, pillieJ;l.dQ el: b~qeficio, s.eg,qli disponel.:real
ordeQ de,lO.dl'"' dicie~Qre,d!'l.1890 (D, O. núm. 277). .
DEiJa deS. M. lodjg,o Ói,V. ,E, para, s.u c.ono~ip:!iento.y. i
dem.ás efectos; DiQ/igu&l'de.oá- V;. El. mllcho.lS, añolil# Ma;
d,rid LO de,febr61ro ·de.\18~.~\Q.aP~~~\\~~~a¡,d~ ~t~}t,~"
fíor Presidente del COIIOjo Supremo de Gnerra y Marina.
, .. Ex~.r:n9· ~~;: :H)~Rey.t(q~l :q~' g,.), ,y,en S,U nombre l~ Reina~~n,~ de~{~fl~l;\?,.. ,ct?Hf~m~,*"sJo,lJll\" c~5\, 19, e,x:¡;Hl~tp ~or el
'?~~~l?, SlJP\~~:rpq~ qp..~irPs> Yí~.lJ.rhw,,,e.l,h19 dfl..,EWC\rQ pró-
x~mo pallado, ha. te.Il,~~~,á ;b~~n .C{)~l(l~;d:~ri á¡,,~.tomo.~~)lir,aq;t.~pa.y.su e8,P.9St F~~,tfm1 ~.pM~ ~Deest",p'adl'e~4e An·
l;~QIl!Ma~Pl q.}WJu,~A,k~j~.f~!~SlJd.~jP'\l};)~ Il~ Il!Ul!ljó,.n.1\P.ual
1'· . ;R~e,~~s" .qJle)~~CWf~lWI9J..\ª~"Cf>n. ~r~~!Q. á" la,le.y ~~&d~.l~\WA?..18,,9(> Y; t¡ll~fa" nú,!J:l.' 2"q~JI\Afl, 8, q~j.ulioAe(~~I~ .eua,! .P'~Jl~ió!lc; s.~~.b.,9.n.~á. á, lo~)~t~.~ps,~~O)jlI. tlp QOPIH'¡, .1;9í~,Q.16n. rSIn ~ce~!~.;d~d~ n.ue.yJ\,p.~pl('raf1i6n.en f~vpr d~l~,,1!9!>l!lYIV!l~ .p% la,DéJ,egfR~9~ d,~ ~l!-Q~~P.~8",d~ ,hq~rqyjn'
de IdtJ B~r~elnl.,~,~ á, P!a~tir: d9!.15..d.~. f~.l:>X!l~P,dEl ,l~!;l7, fl!l~\1~
ó"d ~_a~hCltv-~ ..pi.~\end~. e~ b.en.eficio., s~&pn: disR0D:~ Ja.leal
.~. iln dpO qi;lcllcle¡llb!e;de ,1890 (Q;Q. nÚ,D:\. 277). ,
de e la de ~~~. lod~~.á V. ]1•. p''',~a>sl}conocimiento, Yr.tn::·f·e~.Qtos., Di(l.8 g)l.,~(l.e,á.V.E:: mll9A(I~a.p,!líl, M~dr~d
.l .• ~""rerQ. ..de 1898. ' .
Q9,~~¡;\.
1\eg~~fi1Q. Sr,:. El R~y (q~ P',.··~),] e~ lilp.,no~br~JáReina
Cotll@': del ReIno I conformáp.dos~ cot;llQ¡ expueílto. por el
. lno J. Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero próxi-
lezPasado, ha tenido á bien conceder á Silvestre Beltrán Gál-
do ¡lJ.f!~esposaVicenta Oliver Eseuio, pndres de Pedro, solda·
~.;,;.....,.. e ué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
~)Ministerio de e elsa
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ximo paBado, ha tenido á bieneonceder á. Florentiritr Gttlié.
frez Molina., y en e8po~IlGertrudis flhrtfn Doraio; palfii~~
M8rcelíno¡ s01d8110 que fué del ejército de Cuba, la-~
anuaJ de 182'50 pesetas. que l~s correilpond~-cóki ár-~Irl
la'ley' d'e-'15' mrjulTo' d-& 1'800 y tarHá. ñúm-.2ú~na~
julio de.·1800; la 'Qua-l'pensión-se' a:bona1'áiá'lbl!!'irM~
en copa'Iticipación.y sin' necesida-d de nueva; d-eclaraoitltt"eA
f1l.vordel que sobreviva', por la' Delegación de Uti.viendll' de
la provinéia- de' Toledo; 4 pattir del '11 de novieD'lbti- dé
~897, fecha de la solicitud' pidiendo el beneñ(lio~ eegúll-dl¡á
pone la real orden de 10'de diciembre de 1890 (D; O; nú.
mero '1,77);'
De. la de S" M. lo digo á V. :B}. para' 8\1. conocimiento' '1
demás efeatos. :Dios guarde á V. E. mUéhos afias. MI.
dr~d 1.° defel::lre-rq del,898,.
Circular. , Excmo. Sr.: Aun cuando en el arto 30 de la
ley de reclutamiento vigente se expresa terminantemente la
obligación que tienen los jefes de los cuerpos y unidadell
armadas del :Ejército de remitir en pliego certifioado, la cero
tifioación de existencia á. los alcaldes de los pueblos en que
hayan nacido ó en el que, residan lo~ padre,s de los molO'
que sirvan voluntariamente en ellos, al cumplir 18 aMi
de edlid, con el fin de que sean inscriptos en el alistamiento,
son muchos loa oo-sos'-en;-qu'6'd.eja- de cumplirse el preoepto
de la ley. Par. e.fl!cta~de-e/la.omil3iótl<"no figuraD 611 laslietaIJ
ni toman parte en los sorteoa, voluntarios á q~ienes después
alcanza ]a penalidad que establece el arto 31 de la ley I con
perjuicio dldóg-nrOzb"sdel reemplaza correspondienfé~ que
. vienen áfi1as- á ooupar la plaza. que aquéllos debieran llenar
yoCllsionando la formaoión de expedientes yaveriguao!oileil
de' larga trstnitaeión' que debieron evit'itrsé. .
La·realorden;'d.'é~29 j-aÉl'ju'lfoil.'é"1~9g (D: 0'. núm. ':UI37;
reouerda' {dos jefes de IOI!! cuerpos el preClepto de la ley ylaS
anotaciones que dsben h'aceril8 e11188 filiacione1:l deloB'intere~
sados. Lite (jon8eéuencia~' de. 1M omisiones cometidas pór
dichos jefes en asunto tan importante, son dé irilJienSJ
- transcendenciaé irreparables los perju,icios que cau~an~
puesto que transcurrido el término que la. léy determIna,
no cabe rec~r$o alguno para remediar sus efectos.' '". J
En tal vlttud, el R.ey (q. D. g.), Y en su nombre la ~e~
Regente' dél Rebio, ha tenido á bie'n disponer r~comlend~
V. E. muy especialment~á los jefes de las unIdades b-.
Ejército dépendientes de su autoridad', la ma-s puntual~.
servancia de las prescripciones del citado articulo 30-, en •
reciéndolea d.ediqÍien á este asunto la mayor atención'l~~:
tribuyendo ala regularidadde-laa operaciones ~el rec dOof
miento, 88i com.o·al bien, de¡' servioio y al de los Interesa
en el reemplazo. , . ' .. to 1
. De real, orden lo digo á V. .m. para I;lU conocUl1len fl,()$.
efectos consiguientes. mós guarde 'á V. E. 'muchos a
Madrid 1.0 de febrero de 1898•
CORREA
CoRli1JllA;
Safior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G~rra 1J lt~riDa.
~
Señor.eapitan general de AragóD:.
Safior Presidente del Cons!ljo Supr~mo de Guerra y Marina. .
Sefior Oapitán gene~al de Aragón.,
'1,;. _
Se.tior Presidente,del Conllej~-iupre~ode'~uerray'lfarina.
'tonio t Boldado quefaédel ejército de Cuba, la pensión,anual
'de 182'50 pesetas, que les corresponde eo~ 8rregl~ á-ley ~e
15 da. julió da 1?96 y t~rifa, núm. ; de lsi de 8 de julio de
1860; la ~lUal pensión se abonanH·loaitttereB'ados, e~ copar-
tieipación y sin n!3cesidad de nueva declaración- en fávor del
que sobreviva, por la Delegación de-H-ilcienda de la pro'V'in-
'cia_de Guadalajara; á partir dar- 20 de oétubre. de 1897, fe-
cha de la solic:tud pidiendo el beneficio, seglÍtl dispone la
'1-ea1-ordende 10 de diciembre de 18l.}0 (D. G. núm. 277).
De-la de 8. M·. l~ digo á V .. E. para IilU conoclmie-nto'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ·inuchos ~ños.. M~·
drid LO. de' febrero d-e 1898.
E.x:oino. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre·la.Rein¡r
Regente- del: Rein-o, conformándose con lo expuesto por el
Con~ejC? Suprem() de-Gueua y 'Marina en- 21 de en.ero pró-
:rlmopasade, ha-tenidoá bien- conce4er'l\. Baltasar FllerleS'
Gascón' y snl esposa· Lamberta. &laguet' PliluaB; padres'de
Raimundo, sotdBdo,que,.fuéd~lejércitode·Coba,.la'peMión
anual da-182'50 pes~bs, queles·corresponde con arreglo:á:la
ley de'15, de-julio ·d1')'1896 y tarUa:'núm. 2 dela'de"S'de; julio
de-1860; la· cual pensión se'·abonarÁ ~'los intel'eSlfdoB¡ enea"
pw.r-tieipacióny sin necaaid'Bd de nueva declitllaciónen'f9..vor-
d~l-que sobreviva~ por 18;' Delegación de Raciands de~Z'ara"
·Koza, 1\ ps1'tir d~I'14'de'sepf¡iembre1ie¡1897, fecha-de la so·
licitud pidiendo el benefioio, según' d,jspone la lIlal or-den de
10.:<1e dioiemb,ra-de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M.lo di.go ti V. E.-para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma·'
dri(11.o de- febrero de 1898.
.~,
ll1xemoA Sr~: El'Rey, (q. D. g.), yen,su:n'Ombre.la:Reina Bafior Capitán general de Castilla la Rlleva y Extremlllua.
Regenteo. del ReinQjconform&ndOB&-oon lo expuesto pOr el Señot PresIdente dElI Conejo SÚpremo de Guerra J .anlla.
GOfiaejo Supremo de Guerra' y Marina en. 20 de ene~opró" -
:ximo pasad~f' hiltellidti a bie'li cólÍceder á ltanu.~I' Edo Jz,
quiel'do y su esposa Isab~l IZquierdo y Gat'cés" pád:resde Do- .
mingo; Boldado· que foé ,del ejéroito de Cuba, la· pensión
anual de 182'50 pesetas, que ll;lS corresponde con srreglo á
ia ley- de 15 de julio de 1896) tarifa. n;úiii. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á loa interesados,
en coparticipación y sin necesid~d de nueva declaración en
favor del que sobraviva~.porla Delegación de Hacienda de
la provincia de· Teruel, á partir del 22 de septiembre de
. 1897, fech'a de la. solicitud pidiendo el bene5cio, segú:n dis·
pone-la' real ord~n de 10 de diciembre de 18ge (D. O'. núme·
ra-277). .'
De l~ de..S. M. lo digo á V. El. para su; conocimiento y
dem's efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
1.o de febrero de 1898.
... .:...
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g,), y en su nombre la ,Rei· Señor•••••
na Regente. del Reino, conformándose OODé lo expuesto po~
el C01ll!ejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero PIÓ',




4 febr~r() -1~8 Q89.
cm.CtTLARES· 1 DISPOSICIONES
de la. Sub&eeTetaría.,. '!eooiones de este .Ministerio '1 de
la.s Direcdiones gmnA"l"
8-ECCION D~. INSTR'C'CC_IÓN y ItECL'C'TAUIÉNTO
LICENCIAS;
En vista de la instsncill promovida por el sfumnó de esa
Academia: .l). IAll§uSto Garcia §!lT-r-a, ~ -d~i certificado médioo
que .la3com,psñi;lo, ·he -con~edid9' .-20 d.f~s .de prilrr04!á: á, .la
Ucenciaque,_ppr~enfermo se ,encv.eJltrll 4is.frut~t1do en Aleo! .
(Alicante).
Dios guarde a. V. S. muchos álÍbs. Madrid 1.0 de fe·
brero Ile 1898~
.El Jefe de la Secéión,
" Enri'q!'e -afr();;"vz,co.
Señor Director l}e -la .Acal1emia.de Ar..:tillería.
EXCDlOS. Señores Capitanes 'generales de la primera.J terca.
~.¡¡ regiones.
.~ 0._.
MES "DE ENERO ])E 1898






ENTRA-DAS ." Pesetas CtIl. SALlDÁS pe~tas cts,
I! .
---leclbldo de la AdmiJ).istración Milita; ~p¿;.' 30~ .. "~ .._.
. Por el :importe del caballo «'Empél'lidor->, JlÚIDe- ..
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según li. ro 215, baja como inútil eIt'el batallón Cazado·=rto núm. 2.040, de 28 de enero, por res de Ciudad Rodrigo núm. 7, según lo acor-
1111 'de 'l'eCllmumtÓ"n d'e'l1nill1l1l>, tl~d'Unitl:o dado pC!r el Consejo de Administración, en?l,~Jlex ,lQOpll,ra ~l·.~~q y.,e.l ~O;-Jl~~ ,],09 td,~l
2~Ó3'7 sesión de 18.de octubre último ..............
1.026 ~Impuesto t "t i' " ,'-. 84 Por la gratificación del teniente coronel secretariop ransl or o............... •••••••••~eel i.mporte de los cupones de 1.0 del actual, y comandante cajero, según J;lómina .••••••••• 100 )
UbdnclElO el 1 por 100 para el Tesoro, según
12 ~amientos del Banco de Espafia nÚlneros 8tfma •• ~ .•• "" •• "" .••• 1.126 »
Por ¿l ~~, 13.156 Y18.430 .................... '. ~, '1.856 25
nú em de )~ yenta. del caballo «Empt'radon, ,
dm• 210, bala como inútil en el· batallón Ca-
za ores de Ciad d R d i ú 'l i'lO ) .Por el id a argo n m. •• • • • • • •• .






FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO • En efectos de la Deuda pública del Est$do (CaPi" 76
Exiatencla en findI' . E~~;~~~:.~~ ~~ ~~:::~~ .~~s.e~.~~~i~l~~~.::: 123.168Entradas e mes anterior•••••••••••••• 227.978 02 32.581 30e~ el preeent!3 """"""""""""":.. """"• " ~ " . 4.120 16 En cuentaEltor usu~r~cto de cabalJos 70.3131131
-- ' pendientes Por antIcIpos para com' ) 74.227 18
Smna."""",," ••• """ •• " 282.098 18 - pra de equipo. • . . •• • . 3.914'00
Salidll8 en id' . En un caballo en los cuerpos Elin usufructuario
. """ "" " " ."" """"" " " " " " " """ ". "" ..... 1.126 » responsable, y sobrantes .................... 1.045 "
-Capital fue eroiste en caja•••• 230.972 18 Total .......... ...... 280.972 18_.
'V.o B.O
B1 (Jetonel, 1.or clavero,
O~~;.'
• © Ministerio 'de D~fensa
. InterlJln;:
El Teniente coronel, 2.o clav~rol
CAYETANO DE AIIVEAR






INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA
DEPÓSITOS-BE EMBARQUE Y CAJA GE:N~R~L 'DE 'l1LTlt~~A1t_
!!l'díá 3 de feorero. de docéU f¡ie'ilia á tr~8Y media\Ie la tarde, dará principio por e.ta .fu3pección el)lago de asigtlaciofle1jcorr6sponditttte8/UlIlea
de enéro í¡Uimo. -de ldsse1!oreB :lefes, oficiales 11 tropa 'de los 'distritos de Ultramar. en lo/{ días y por el orden que á continuación. se e::l:pt'~:
. ~ ..., . . . ~
DISTRITOS
_.
~lAS . LETRAs Í>ELPR:rMERAp:E:úLÍDODEL'ASIGNANTll:
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GHIJLM


























Recluta vO]Un~~i~deC~ba ••.•....•.. ~," . ;}
Recluta voluntaria -lfe ;Fi1ipHí.ásy)Jhé'fto'lUcó~ ¡
()¡tb••••••••••••••••••• '" ••••••••••••••• :\
Puerto Rioo..•.••........,:,;c•••é•• -',- ••<,~ 0-" : .. : r-
. Filipinas .•• ;: ••.• : •••••••.••..•.•••..••••{
Incidencias de todos los distritos.....: •• : .. ".1,
---. - .,' -.-
~adrid 1.0 de febrero-de 18~8.--,.-El-e-eneral Inspector,-{j.-AmareUe.
AD'\tERTENcas. l." El pago eltlpezará-á las doce y media de la tarde y terminará á las tres y media en pUnto. A primera hora Re dará número de orden .
para el:pago. . _
2." El que no se encuentre presente PWa tomar dicho nÚ1l1ero á laR dos y media de la .tarde.• no podrá cobra~ ll!> asignación hasta. el dio. de inci.denciBS.
3." Los lI.poderados cobraránllls asignaciones en el mismo die. que corresponda á las letras de los asl,gnantes.
4." El dia de inCidenéia:s pO'se satillfará á pingún perceptor más qúe una á,¡¡ignación.
© Ministerio de Defensa




...~, . --.,...._--_.~._.---~------;-"""'_--~--""'''''''''---..,......_~----_. -----_.__.-
ijff~A~ EN HNTA EN LA AOMINISTRACIOH' DlL e llIARHl OfICIAL ~ Ye COLECCION L[HI~LA T1VA.~
, ~
•
t Del'afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas~
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1818, .1879, .188_0,,1887, 1895 'Y J896, á 5 pesetas uno.-
Los sefiores jefes, oficiales ó ÍndividUos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .... .'. .,
Se admiterranuncl'os, relacionados con el Ej~rcito,á;50 céntimos la línea por inserción. A los .anun?iantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificacióndel10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación qu~ se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasa¡Jos, á 50 id•
..
Las subscripciones particularespó-arán' hacerse en la rorma; siguiente::-
l.a A la Oolección Legislativa, al piecio de 2 pesetas trimestre, y su alta st)rá precisamente en~primero de año.
2.a 'jAl Diario .Oficial, al idemde 3 íd. íd.... Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 5 íd. id., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección legislativa en-primero~ de afio.
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestrenatural, sea cqalquiera la fecha de su alta
dentro de este período. . . "
Con la Legislación corriente-se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada..
En Ultritmar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
., Los pagos han de verificarse por adelantitdo.,




PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballería, Arti~ería., Ingenieros" t Administración Uilita.r.
Aprobado por real decreto de 27 de octub~e de 1!897.




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
YDELOS'
CORONELES DE LAS ARMAS; CUERPOS É INSTITUTOS
~~~ada SU impresión, se halla á la, venta en esta Administración' y en casa de los sefío~s Hijos de 'Fernández
ten:e:kI~ arl.'~a de San Jerónimo nÚDl. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los CuartelesEL, .~~&1 contiene, allemás de las dos secciones del Estado Mayor General, \las' de los setlores'Ooroneles, con
empleo y por armas y cuerpos, y después la esc.alageneral por el orden de antigüedad que cada uno tiene en S11
1Wo·~~~.~~do de la. reseí1a histórica y organi"acióÍ1 actual del Estado Mayor ,General y de un extrlwto Gom-
los~eS ~1'U~ciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en . todas las sit1I2lcloRee que t&npn
'"lIllneraJes.
Prec.io: 3 pesetas en la PelÚllsula y 5 en mtramar-.











En l•• , ..Uere. de esie Es'a.leellllllen1e se h..cen 1od~ clase '!e I.preso., e~ta.&lily forMulario. p...... l•• elle..... J' 'epeB'ea.1u '.,
. del Ejercite, a precIo•. eco_DllC08.
CATALOGO DE LAS'OBRAS QU~;S~ HArLLAN.nE,VENTA EN EL MISMO
"LEY DE RECLUTAMIENTOt REEMPLAZO DELEJERCITD
DE n·DE dUL.t(»t)·g· 1885' .
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones Y' para' lfi-ejéctloión ne -esta 181
. Precio: ! 'l?O pesetas. . . .
MiNUALREGLAMENTARIOPARA LASGL!SES DE TROPA
." , .. ~ "
. "
OBRA DECLARADA DE· TEXTO POR .REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE I~FANTER(A, AS! EN LA PENINSULACOMO EN ULTRAMAR
Segunda edición cuidadosamente corregida yauI(lentada cóíi cuanto se reiiere 'alReglamento,
provisional para el d-etall y régimen interior de loseuerpos, y al fusil1\!auser, m.odelo 1893....
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60.oéntimos, el primer- tomo; yal de
. 3 pesetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos enc~rtonados tienen u;n aumento de '50 oéntimos d.e pe-
seta. cada uno." . . .
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO, Y USO
DEL
MAUSER ESPÁÑOL
MODELO 189S' ..1 '
. . '
El precio de oads ejempl9it' de'esÍÉÍ foUetó ('il'Ustra.iüJ ~ (J'T'tVn nútnet~ d'e-l~8), es de .. peseta eltMadrid~.IMpe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del :fran:queo y certifi:cado qU'El e:ldjan, á p~al' d-e sel1u.a peiQ(a '1 25 ....
ejemp!tt.r. el precio fijado para provincias. , __==_ .....
ORD'ENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGIS.LACION VIGENTE
© Ministerio de Defensa •....
u'·
.}C
" <
